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態において， ミオシン頭部 (S -1) が細い繊維のアクチンに細い繊維と同じ周期で 向かい合って対
になり，繊維軸に沿っても対になって結合している， (2)結合S-l の数はアクチンモノマー 7 個に 2 個
の割合である。 (3)結合S-l の重心は細い繊維の中心から半径約2.8nm で，アクチンの2.5nm と比較す
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るとかなりくり込んだ形で結合している， (4)S-1 の結合したアクチンはトロポニンの結合部位と一定









い繊維の 3 次元構造を明らかにした。その結果ミオシン頭部 (S -1)がアクチンモノマー 7 個に 2 個
の割合いで結合していること， S-lは細い繊維にかなりくい込んだ形で結合していることなどが示さ
れた。本論文はこのように方法論的にも具体的なカニの筋肉の構造に関しでも豊かな結果を得ており，
学位論文に値するものと認められる。
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